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MEHMET AKİF BEY (ERSOY)
(BURDUR)
1873’ (1289) te İstanbul-Fatih'te doğdu. Fatih Medresesi Hocaların­
dan Mehmet Tahir Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Fatih'te 
Emir Buhari Mahalle Mektebi, Fatih İptidaisi ve Merkez Rüştiyesinde ta­
mamladı. Babasından ve başka hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca 
öğrendi. Lise öğrenimini Mülkiye İdadisinde yaparak 1888’de mezun ol­
du. Mülkiye Mektebinin Yüksek kısmında bir yıl okudu ise de babasının 
ölümü üzerine okuldan ayrıldı. İdadide okurken şiirle meşgul olmaya 
başladı. 1889 sonunda yeni kurulan Baytar Mekteb-i Âlisine (Veteriner 
Yüksekokuluna) girdi. Okulu 22 Aralık 1893’te birincilikle bitirerek Or­
man, Maadin ve Ziraat Nezareti Fen Heyetine (Baytar Müfettiş Yardım­
cısı) olarak atandı. Görevi nedeni ile Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ın bir 
çok yerlerini dolaştı. Halkla yakın ilişkiler kurdu. Şiirlerini 1894’ten iti­
baren dergilerde -ilk kez resimli gazetede- yayımladı. Müslümanların 
uyanarak bağımsızlıklarını elde etmeleri ve İslam Milletleri topluluğu ha­
linde birleşmeleri ana düşüncesi olup şiirlerinde dile getirdiği konular -
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dan biri de “Kur’an” idi. 1906’da ek görev olarak Halkalı Yüksek Ziraat 
Okulu “Kltabet-l Resmiye” ve 1907’de Çiftçilik Makinist Mektebi Türkçe 
Öğretmenliğine atandı. 1908 başında bağlı olduğu Nezaretin Baytarlık İş­
leri Dairesi Müdür Yardımcısı oldu. II nci Meşrutiyetin ilanından sonra 
yayımlanmaya başlanan ve İslamcı aydınların toplandığı “ Sırat- 1  Müsta­
kim” Dergisinin Başyazarlığını üstlendi. Bu dergide ve sonraki tarihlerde 
“Sebllürreşat” Dergisinde sürekli yazıları, şiirleri ve çağdaş Mısırlı yazar­
lardan çevirileri yayımlanmaya başlandı. 24 Kasım 1908’de Darülfünun 
Edebiyat Şubesi Osmanlı Edebiyatı Öğretmenliğine atandı. Balkan Sava­
şı sırasında yazdığı şiir ve makalelerini “Hakkın Sesleri" eserinde topladı. 
11 Mayıs 1913’te Baytarlık Dairesindeki görevinden istifa etti. Sebilürre- 
şat Dergisindeki yazıları İttihat ve Terakki Hükümetinin politikasına ters 
düştüğünden Darülfünundaki görevinden de ayrılmak zorunda kaldı. 
1914 başında Abbas Halim Paşa’nın konuğu olarak Mısır’a gidip iki ay 
sonra döndü. Yıl sonunda İttihat ve Terakki Fırkasının gizli örgütü olan 
“Teşkllat-ı Mahsusa” tarafından Berlin’e gönderildi. Burada Müslüman 
esirlerle ilişki kurdu, üç ay süren bu gezideki izlenimlerini “Berlin Hatı­
raları” başlığı altında Sebilürreşat’ta yayımladı. 1915 Mayıs’ında Teşki- 
lat-ı Mahsusa Başkanı Eşref KUŞÇUBAŞI’nın yönetimindeki bir kurul ile 
Necit (Riyad) e giderek İngilizlerle anlaşmak üzere olduğu haber alınan 
Şerif Hüseyin'e karşı Necit Emiri İbn-i Reşit’in hükümete sadık kalma­
sı için çalıştı. “Necit Çöllerinden Medine’ye” adlı şiirini bu ziyaret için yaz­
dı. 1918’de açılan Darülhikme’ye Başkâtip olarak atandı. Ancak işgal al­
tındaki İstanbul’da fazla kalamayarak Balıkesir’e gitti. Bir süre şehrin 
ileri gelenleri ve millî direniş yanlıları ile görüşmeler yaptı. Camilerde hal­
kı bu konuda aydınlatacak vaazlar verdi. Bir süre sonra İstanbul’a dön­
dü. Amacı kurtuluş hareketinin merkezi olan Ankara’ya gitmekti. 10 Ni­
san 1920’de Çengelköy’deki evinden ayrılarak sonradan Trabzon millet­
vekili seçilen Ali Şükrü Bey ile araba, at ve Geyve’den dekovil ile on se­
kiz günde Ankara’ya geldi. İlk konuşmasını 30 Nisan 1920’de Hacıbay- 
ram Camiinde yaptı. Kuvayı Milliyenin İttihatçı bir hareket olmadığı, bu 
savaşın dine ve halifeye karşı değil, memleketi düşmanlardan kurtarmak 
için yapıldığını, bunun bir cihad ve katılmanın da farz olduğunu söylü­
yordu.
TBMM’nin I inci Dönemine 5 Haziran 1920’de Biga’dan milletvekili 
seçildi. 4 Haziran 1920’de Meclise katıldı. Ancak halkı aydınlatmak ile
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görevlendirilerek Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya ve Afyon 
yörelerini dolaştı. Camilerde millî mücadelenin amaç ve hedefleri konu­
sunda vaazlar verdi. Bu arada 8 Temmuz 1920’de Burdur’dan da millet­
vekili seçilince 18 Temmuz’da Burdur’u tercih ederek Biga milletvekilli­
ğinden istifa etti ve Ekim’de Genel Kurul kararıyla 45 gün izinli sayılarak 
halkı aydınlatma görevini sürdürmesi istendi. Önce Konya’ya sonra Kas­
tamonu’ya gitti. İzni bir ay daha uzatılmakla Aralık sonunda yasama gö­
revine döndü. Bu arada Genel Kurmayın isteği ile Millî marş olarak seçi­
lecek güfte için 24 Eylül 1920’de bir yarışma açılmış, fakat yarışmaya ka­
tılan 724 şiirden hiç biri beğenilmemişti. Yeni Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi Bey (Antalya) Mehmet Akif Bey’in yarışmaya katılmadığını göre­
rek ricası üzerine kaleme aldığı ve “Kahraman Ordumuza” ithaf ettiği “İs­
tiklâl Marşı” 12 Mart 1921’de Meclis tarafından Millî marş olarak kabul 
edildi. Mecliste Millî Eğitim ve İrşad komisyonlarında çalıştı. II nci Top­
lantı yılında Millî Eğitim Komisyonunun Başkanlığını, III üncü Toplantı 
yılında ise İrşad Komisyonunun Kâtipliğini yaptı. I inci Dönemde millet­
vekilliği sona erince Ankara’dan ayrılarak İstanbul’a gitti. 1923, 1924 ve 
1925 kışlarını Mısır’da geçirdi. Devrimlerin gerçekleştirilmesi aşamasın­
da özellikle lâikliğe ters düştüğü inancı ile Mısır’a yerleşti. Ezher Üniver­
sitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Ayrıca “Kur’an” m dilimize 
çevrilmesi çabalarını sürdürdü. 1935 yılı başında Abbas Halim Paşa’nm 
ölümü üzerine Mısır’da kalamayacağını anladı. Tutulduğu siroz hastalığı 
da kendisini rahatsız etmekte İdi. Aynı yıl Temmuz’unda dinlenmek için 
Cebel-i Lübnan’a geldi. Bir ay sonra o sırada Fransa idaresindeki Antak­
ya’ya geçti. 1936 Haziran’mda İstanbul’a gitmek üzere Antakya’dan ay­
rıldı. İstanbul’a ayak bastığı zaman hastalığı artmıştı. 27 Aralık 1936’da 
Beyoğlu’nda Sait Halim Paşa ailesine ait Mısır apartmanında öldü. Er­
tesi günü Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi. Naaşı 1960 yılında şe­
hitliğe nakledildi. Evli olup bir çocuk babası idi. Arapça, Farsça ve Fran­
sızca bildiği kısa hâl tercümesinde yazılıdır.
Eserleri :
1. Safahat (7 Kitap) Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Ses­
leri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler
2. Safahat dışında kalan şiirler, 1908-1933




b) Honoto’nun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abdul'un İslam 
Müdafaası
c) Anglikan Kilisesine cevap, A. ÇAVİŞ’ten
d) İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler
e) İslamlaşma
f) Sait Halim Paşa
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